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g a l f e ' g fdjriftftellerifdfje Xf)ätigfeit rufj te nic^t. 1888 erfdtjienen: „$been gu 
einer ©efd&id&te beg 2Bo§n§aufe3", 1889 „2lug betn roeiten 9teid)e ber Äunf t" 
unb „$a r i f e r üffieltaugfteßung" foraie „Sßefen unb ©renken beg SSarodftilg", 
in ben folgenben lyafjren mit Einleitungen oerfefyene ^ubltcat ionen au§ ben 
(Sammlungen beg SKufeumg. @ine Unterbrechung erfuhr biefe £f)ät igfet t 
g a l f e ' g im 1890 burd) eine 2lufforberung §um SBefudje beg rumänifdjen 
^öniggijofeg in © i n a j a . § i e r »erbrachte er auf ©d)Io$ ^elefcfj £ a g e , bie 
iljn toie mit neuer ^ugenbf r a f t erfüll ten. 5Reue 9ttenfd£)en, eine neue 2 M t , 
neues Seben j u fe£)en, mar f ü r i£jn bag fjerrlithfte, wag if)tn bag ©cfjidfal 
bieten fonnte; unb er genojj eg in sollen 3ügen . Gsine reid) i t tuftr ir te ?ßublt= 
ca t ion , „SDag rumänifdje Äöniggfcfjlofj ^3elefd)", mar bie ^rucfyt biefeg 2tuf= 
enthalte 8. 
Slm 23. J a n u a r 1895, nadjbem er guoor nodj bie erften Vorbereitungen 
f ü r bie grojse SBiener = ©ongrefj* 2lugftellung getroffen r)atte, t ra t %. in ben 
9^u§eftanb. ftmi ^afyre fpä te r erfdjienen feine mit ooEer $rifd)e unb 2ln= 
fd)auUd;fett gefdjriebenen „Sebengerinnerungen". 2lm 8. ^ u n i 1897 ift %. in 
Soorano bei 2lbbajia fur§ t>or 2lbfdt)Iu^ feineg 72. $>al)reg geftorben. 
Qafob üon %alh, Sebengerinnerungen. 3Jiit bem 33ilbnif3 beg 3Ser= 
fafferg. £eip§ig 1897. — 33runo Sudber, i n : SKittfjeilungen beg Defterr . 
Sflufeumg, 31. %. 1895 3lx. 110 unb 1897 3lt. 139. 
% ^ o l n e f i c g . 
$ecf)tter*): © u f t a o SCI j eobor am 19. 2IpriI 1801 in bem bamalg 
noch furfädt)fifcf)en 5Dorfe ©rofj=©ärcf)en bei -Jftugfau geboren, ftammte t>äter= 
unb mütterlidjerfeitg aug eoangelifdfjen ^3farrergefct)led)tern ber -iRieberlaufiij, 
bie unter ber fyalb menbifd^en SBenöIferung bie P r ä g e r beutfd^en ©eifteg roaren. 
©er Vater mieg in tfjeoretifdjer tuie in praftifcfyer Sejiet jung bie fdjlidjten 
3üge beg älufflärungggeitalterg auf. ©er früfye Verluft biefeg Vaterg (1806) 
machte ^edjner 'g ^inbfje i t bebrängt unb unruhig , £>ie B u t t e r , eine tapfere 
unb tüchtige $xau, jog mit itjren fünf $inbern junädjf t in bag ©täbtcfjen 
Griebel ; balb nal)m fidj ber beiben ©öfyne ifyr ©ruber , ber ©iafonug gi jdjer 
in äBurjen, an, ber fie audj, alg er nad; S^arttS in D ü r i n g e n nerfetjt raorben 
mar, in feinem § a u f e ergog. S^adj ber Konfirmation fam ber ältere ©ruber 
©buarb auf bie SJialerafabemie in SDregben, £f)eobor auf bag ©nmnafium in 
© o r a u , mo er fid) fdjnell unb glüdlief) entraidelte. £>m £>• 1815 fiebelte bie 
SRutter nad; SDregben über , unb !£fjeobor befdjlof} feine ©djuljei t auf ber 
bortigen ^reugfd ju le , um bann ein ©emefter lang an ber mebicinifd)=d)irur= 
gifdjen Sltabemie bag är j t l id je ©tubium gu beginnen. S)ie geiftige Sebeutung 
ber nielfeitig t jeranlagten g'rau madtjte i£)r ^»aug tro^ ber befdieibenen äußeren 
3Ser!)äItniffe §u einem -Kittelpunft feiner unb anregenber ©efettigfeit, bie bem 
J ü n g l i n g gu gute fam. 
3 u r gor t fe^ung beg mebicinifdien ©tubiumg ging f^. 1817 nad; Seipgig, 
bag 70 Qa^re lang bie ©tät te feiner Slrbeit unb 2Sirffamfeit fein foÖte. 
35on Anfang an roaren @rnft unb 2lrbeitfamfeit bie 3üge biefeg Sebeng. @r 
fanb graar einen frö£)licf)en ^reunbegf re ig , ber bie liebengroürbige ©d)alf£)eit 
feineg SBefeng ju fd)ä |en raupte: aber er Ijatte mit ^r ina t f tunben unb Iittera= 
rifdtjen Arbei ten, beren er gu feinem Skbengunterfyalt beburf te , überreidgliöp 
neben feinem ©tub ium gu t ^un . l lnb bieg ©tubium befriebigte i^n nid)t. 
D'Zur bie SSorlefungen non SBeber über ^fynfiologie unb non 9Jcottroeibe über 
2llgebra feffelten ifjrt; im übrigen fanb er bei bem afabemifdjen Unterricht 
fo roenig feine Stedjnung, ba^ er fü r ^at§o(ogie unb Xfyerapie fiefj nur aug 
*) 8u 99b. XLVIII, ©. 505. 
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SBüdjern f ü r baS Gramen üotberettete. @S ift djarafteriftifct) genug f ü r bie 
3e t t , bafj er bami t baS £)octorer,amen (1822 ) redfjt gut befielen tonnte. 2Iber 
er f ü l l t e gu beutlicf), ba& iljm bie praftifctje 2tber o e r f a g t , baf? er gur ärgt= 
liefen StE)ättgfeit nidtjt gefct)affen m a r : er erfannte , baf$ bie tfyeoretifcfje Arbeit 
bei gorfdgenS unb bei ©rübelnS baS iJ)m getoiefene 5velb bilbete. Stuf ber 
einen ©eite Ratten itjn bie ©ebanfen ber 9£aturpf)ilofopf)ie ergr i f fen , bie iljm 
burdf) baS © t u b i u m D f e n ' S §ugefü£jrt m ü r b e n ; fie reigten feine ^Pr)antafie gur 
g o r t f p i n n u n g unb gugleicl) fein roiffenfdgaftlidjeS ©enfen gum SBtberfpruct). 
2luf ber anberen ©eite geroann er auS ber ^ r o f j n a r b e i t be i Ueberfe^enS bie 
Anregung gu eigener gorfcfyung. ©eine ^Bearbeitung oon 23iot'S Sefjrbucf) ber 
^fynftf gab feiner roiffenfdjaftlicfien Sfyätigfei t bie erfte ^Rictitung. ©r £>abiti= 
t i r te fid) 1 8 2 3 ; aber f ta t t ber 9iaturp£)ilofopl)ie, beren Vor t r ag er a n f a n g s 
im Sluge gehabt fyatte, übernahm er im folgenden ^ a f j r e gunäcfjft oertretungS= 
raeife nadE? bem S£obe be i ^rofe f fo rS ©ilbert bie Sßorlefungen über $t)ofif u n b 
begann baneben feine eigenen U n t e r t e i l u n g e n , bie mit einer genialen 23e= 
n u | u n g ber äufserft bür f t igen £>ülfSmittel gu glängenben (£rgebniffen füh r t en . 
^auptfäc^Iidg lagen biefe gorfd jungen auf bem ©ebiete ber ©lef t robnnamif , 
u n b in beren ©efcf)id£)te bilben feine Unterfucfyungen über baS D£)m'fd)e ©efe£ 
einen ber roefentltcfyften $ort fd)r i t te . ©eine „2ftaf$beftimmungen über bie 
galoanifcfje $e t t e " (1831 ) gelten a l s bie bebeutenbfte feiner Sei f tungen , fein 
„(Slementarbud) ber ©lef t romagnet i f" ( 1 8 3 1 ) a l l bie befte ^Darlegung beS 
bamaligen ©tanbeS beS SBiffenS auf biefem ©ebiete. Slucf) bie ©leftrolnfe t>er= 
banf t ifym m i s t i g e g ö r b e r u n g , unb er füg te biefe gor fd jungen g. feiner 
fiebenbänbigen beutfcfjen ^Bearbeitung beS 2el)rbuci)S ber ßfyemie oon i f y e n a r b 
ein. ©aneben oeröffentlid)te er in ^oggenbor f f 'S 2lnnalen feine 2lbf)anblungen 
über bie fubjectinen garbenerfcf je inungen, bie ben Anfang feiner ^orfd^ungen 
gur experimentellen ^ßfpcfyologie barftetlen. 
Qngroifcfien m a r 1824 feine B u t t e r gu itjtn nad) Seipgtg gegogen; eine 
feiner ©djroeftern mar fdjon in © r i m m a oertjeiratfjet, bie anbern beiben fanben 
fpä te r in Seipgig tt)re © a t t e n : ber ©rube r ©buarb Ijatte fid) in ^3ariS an= 
geftebelt u n b fyat bort a l s P o r t r ä t * unb ©enremaler unoerfyeiratliet bis gu 
feinem Stöbe 1 8 6 0 gelebt ; feine 5Rabirungen unb Staud^eictjnungen werben 
a l s originelle ©djöpfurtgen gefdjätjt. Slucf) %l)eobor $ed;ner 'S Seipgiger $ugenb= 
leben erhielt fünf t ler i fd jen ^ n ^ a l t unb äfttjetifcfie ^Belebung burd) einen geiftig 
beroegten ^reunbeSf re iS , in ben er e i n t r a t : bagu gehörten . ^e rmann H ä r t e l , 
ber fpä tere ßljef ber SBreitfopf & .^är te l ' fd jen SBucfytjanblung, ber 5tt)eologe 
SBillrotlj, ber nadfjljer in § alle ^ ro fe f fo r geroefen i f t , ein anberer G e o l o g e 
S a m e n s © r i m m e r , ber fid^ fpä t e r bem SBucljljanbel unb ber SDRufif roibmete, 
ber Sftatljematifer SRüller, ber a l s Stealftfjutbirector in üffiieSbaben enbete, oor 
allem aber ber Seipgiger $ßf)ilofop£) ^ e r m a n n SBei^e, ber lange ^a l j r e tjinburd; 
in t reuer ©ebanfengemeinfc^aft mit oerbunben roa r , unb feine fpä te ren 
©c^roäger, ber ^^nf io loge 2llfreb unb ber ^ u r i f t J u l i u s H o l t m a n n . SDie 
re iben Anregungen beS litterarifdgen, be§ mufifatifdgen unb beS fünf t ler i fdjen 
SebenS, bie ^ier e r fuhr unb bie iljm aud^ manche intereffante unb bauernbe 
SBegieljungen, mie g. 33. mit S e t t i n a o. 2lrnim, oerfcljafften, fielen in feinem 
f innigen ©emütfye auf ben fruct)tbarften ©oben unb entraicfelten gu fdiöner 
SBlütfye bie anbere Slnlage, bie in xi)m fo eigenartig mit ber be§ gorfcljenS 
unb beS ©rübelnS oerbunben m a r : bie fc^riftfteEerififje. ©ie geigte ftd) gu= 
nädgft in ber S t i f t u n g , bie ged)ner '8 ©pecia l i t ä t geblieben ift , in ber roiffen= 
fd)aftlicf)en ©at i r e . %üv biefeS freie ©pie l feines ©eifteS roäf)lte er fidg baS 
Ißfeubonüm beS D r . tIRifeS. SDie ©djriftdgen, bie er unter biefem t a r n e n feit 
1821 herausgegeben ^ a t , bilben in geroiffem ©inne eine eigene Sit tera tur= 
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ga t tung : fie unterfdjeiben fidf) »ort fortfttgen ©atiren burd) ben gang eigene 
artigen ©nmbol igmug , mit bem fie ben tief ernften ^ i n t e r g r u n b einer nod) 
im Söerben begriffenen SBeltanfdjauung burd) bunte unb rounberlidje Si lber 
f)inburd)fd)immern laffen. @g ift ein ned'ifdieg ©piel, bag barin mit ben legten 
JRätbJeln ber 3BeIt unb beg Sebeng getrieben roirb, unb ber fatirifdje 2lnlaj3 
ift niemals bag £ e | t e , mag ber SSerfaffer bem Sefer bieten raiff. -Jftit einer 
ed)t romantischen ^ ron i e roirb man immer in ber llngeroifjfjeit barüber ent= 
(äffen, mag nun eigentlid) ernft gemeint ift unb mag nur ein pf)antafier>oIIeg 
h a f t e n unb SSerfudjen an ben f)öd)ften f r a g e n fein roitt. ,3uerft ift eg, roie 
in bem „23eroeig, bafc ber 9JJonb au§ Qobine befielt" ober in bem „$an= 
egnricug ber jetzigen 3Jcebicin unb 5Jiaturgefd)id)te" ber burd) bie 9RaturpE)iIo= 
foppte gerrüttete g u f t a n b Sftebicin, auf ben eg ber biefeg ©tubiumg über* 
brüffige Sftann abc^efetjen f ja t : tljre ^ßatfyologie unb Xb/rap ie laufen barauf 
f j inaug, bafj jebeg -Jftittel alle $ranfb,eiten fyeilt unb jebe ßranffyett burd; alle 
9JUttel geseilt roirb. 2lber roie fdjon £>ier, fo fommt nod) meb^r in ben 
„©cfyutjmitteln f ü r bie Spolera" bag fdjarfe U r t e i l über allerlei ©djäben beg 
focialen Sebeng gu liebengroürbig umfdjleiertem 2Iugbrucf. $5ie „Stapel ia 
mix ta" unb bie „SSier $arabor ,a" bringen ü b e r m ü t i g e ßapricen intettectueHer 
^fyantaf ie , bie ifjr ©d)öpfer fpäter g. Xf). nid)t roieber fjat abbruden laffen: 
bag feinfte unb d)arafterifttfd)fte ber roiffenfdjaftlidjen 9Jiärd)en ift bie „Anatomie 
ber @ngel", worin bie ^f j an ta f t en üon bem Rotieren Seberoejen, bag, gang unb 
n u r 2fuge, alg feiige $uge l im Sßeltall fdjroebt, fdjon gu ben Iid)ten |>öf)en 
ber SKkltanfdjauung t>on ber 21 übelebtEjeit beg Unioerfumg emporflettern. 
2)urd) atte biefe launigen SDarftellungen aber giefjt fid) eine feine ©elbftironie, 
unb baburd; geroinnen fie ben SBertJ), eine ber nollfommenften ©rfdjeinungen 
ber fjumoriftifdfien Si t t e ra tu r gu fe in , bie in ©eutfdj lanb fonft fo fpärlid) 
nertreten ift. 2lud) bie Heinen ©d)ergfd)riften, roie bie ^Beantwortung ber 
grage , roegfjalb man bie SBurft fd)ief anfdEjneibet, finb reigenbe Stuf te t edjten 
§ u m o r g . — 
g m 8- l 8 3 0 f ) a t t e m m i t D e r ©cfjroefter feiner g r e u n b e , ß l a r a 
S o l f m a n n , nerlobt, unb brei Qafjre fpäter rourbe ber (Sfjebunb gefdjloffen, ber 
f ü r fein gangeg Seben, obroof)! er finberlog blieb, ein fo reicher ©egen ge= 
roefen ift. $ r a u (Slara flammte aug einem § a u f e , bag ein 9)iittelpunft ber 
„©tiHen im Sanbe" roar: aber fie felbft in itjrer feinen unb trornefymen 
©innigfei t befajj nidjtS non aufbringl tdjer Frömmelei . 2Bof)l mochten burd) 
biefe Regierungen in felbft bie religiöfen Neigungen, bie er t>on feiner 
^ugenb fjer beroaljrte, neue © t ä r f u n g geroinnen: aber roie er burd) feine 
roiffenfdjaftlidje ©rgiefjung, fo roar bie g r a u burd) inneren Xatt r>or bem %aU 
in ort£;obojeg ©ifern beroaljrt. ©ie befafs eine ftitte, natürl idje 2iebengroürbig= 
feit unb gab bamit feinem $ a u f e einen roarmen, garten %on. ©ie ^ inber 
ber SSerroanbten, benen fie 2)iärdjen ergafylte, fjatten fie „bie fdjroarge Xante" 
g e n a n n t : biefen t a r n e n legitimirte fie, inbem fie barunter jene SJiärdjen gum 
Xfjeil neröffentlid)te, unb unter biefem t a r n e n nerefjrten fie bie ga()Ireid)en 
greunbe beg gecfjnerfdjen §aufeg big in bie 3^i t f j inein, roo fie ben ©atten 
überlebte. 
©er ©egen biefer @£je roarb in tiefem Seib erprobt. -Jftit bem @nbe ber 
b r e i i g e r $jaf)re brad) über gedjner 'g ©efunbfjeit eine fdjroere Urifig fjerein. 
3 u att ben roiffenfdjaftlidjen unb litterarifeben Arbeiten fjatte er aug finangietten 
©rünben auef) nod) fein breibänbigeg ^eper to r ium ber @Eperimentalph,r;fif 
(1832) »erfaßt unb aufjerbem bie ^ebact ion beg 5)]f)armaceutifd)en ßentralblat tg 
unb bie Verausgabe eineg bei Sßreitfopf & ^ ä r t e l erfdjeinenben „§aug le j i con" 
übernommen, in beffen adjt ftarfen SBänben e r , roie fein SBiograpf) m i t t e i l t , 
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etraa ben britten ber 2Trtifel feTbft fdjrieb. ©ie ^rofef fur ber $f)nfif, 
bie er al§ aufeerorbentlidje 1831 erhalten l^atte unb bie 1834 in eine orbent= 
lidje oerroanbelt m a r , braute ebenfalls" gefteigerte 2lrbdt§anforberungen. @r 
fjatte menig (Srljolung genoffen: 1827 war er burd) ©übbeutfdjlanb unb bie 
©djroei§ nad) ^3ari§ gu roefentlid) roiffenfctjaftltcfyen groeden gereift; 1835 fmtte 
ilm eine ©rfjolungsfafyrt nad) ©aftetn unb »on ba nad) SSenebig unb sJRünd)en 
gefütjr t ; 1839 mar er roäfyrenb ber Serien in I l m e n a u geroefen. 9Zun aber 
brad) fein ^ernenfnftem unter ber sJitefenlaft feiner Arbeit gufammen. $u--
näd)ft fteUte fid) al3 $olge ber Ueberanftrengung bei ben experimentellen 
l lnterfudjungen ein fdjroereS Slugenleiben ein, ba§ if)n »ölltg brad) legte, 
©ann aber traten in ber llntf)ätigfeit, §u ber er nerurtfjeilt mar, tiefere ner= 
»öfe Störungen ein: fie betrafen cor allem bie ©rnäfyrung, unb fie führ ten 
unfäglidjeS feelifdje§ Seib mit fid). dt fjat felbft fpäter biefe merfmürbige 
$ranff)eit§gefd)id)te aufgezeichnet; fein Siograpl) $unt$e fmt ba§ SBefentlidje 
barauö mitge te i l t . 2Bir erleben baran anfdjaulid) bie Q u a l , raeldje er viele 
SJionate Ejinburdj erleiben mufste, mäfjrenb beren er faft ijoffnung§Io§ ba§ 
breifadje ©efdjicf be§ (SrblinbenS, be§ 33er£)ungern€, be§ ^rreroerbeng ü 0 r 
§u ^aben glaubte. 2öa§ it»n über all ba§ Unheil aufrecht erhalten l>at, baS 
mar in erfter Sirtie bie eigene ferngefunbe 9iatur an Seib unb ©eele, fobann 
bie pflegenbe Siebe ber ©attin unb bie treue £t>eilnaf)me ber ^-reunbe: unter 
ibnen traten jetjt neben Sßei^e cor allem ber anbere Seip^iger ^fyilofopl), 3ftu= 
bolf ^ e r m a n n So|e , ber ,,.£)au§geift", wie er bei $ed)ner '§ Ejiefs, ber mit ge= 
räufdjlofer ©tetigfeit immer jugegen fdjien, unb ber $f)nfifer SBilfjelm üEßeber 
Terror, ber, au£ ©öttingen als einer ber „©ieben" tiertrieben, in ^edjner 'g 
Sefyrtbätigfnt eingetreten mar. 
2)iefe ßranf l je i t bilbet ba§ grofse ©rlebnifj in gedjner 'g ©afein. 2ltS er 
fid) au<3 i§r in unerwarteter, wie ein SBunber empfunbener (Srlöfung erholte, 
ba mar er innerlid) fertig unb entfdjieben. @r mar im Seib §um ?ßt)itofopE)eri 
gereift. 2ßol)l fjatte er gerabe in ber $ranfl je i t bie meiften ber „©ebidjte" 
»erfaßt , bie er nodj a ls Dr. 9Jtife§ Verausgab, mie fpäter ba§ bamit finn= 
»erroanbte „SRätfjfelbüdjlein" (1850). 2lber ba§ roert£)Dollfte mar ttjm bie 
2Beltanfd)auung gemorben, bie in ben ^atjren bes~ ©rtibelnS fid; gu »oller 
SDeutlidjfeit entroidelt tjatte. Heber fie £)ielt er nad) ber ©enefung feine öffent« 
lidjen 3Sorlefungen: benn bie ^rofef fur ber $f)t)fif t ra t er , aud) nadjbem 
2Bill)eIm Söeber nad) ©öttingen gurüdgerufen morben m a r , nidjt raieber a n ; 
er blieb, inbem man ifym fein ©efyalt beließ unb e§ mit ben ^al j ren nod) 
etma§ fteigerte, ber l lnioerf i tä t geitleben§ o^ne beftimmte SeJjrnerpflidjtung 
nerbunben. 
©en SRittelpunft biefer 2öeltanfdjauung unb bamit ben 2tu§gang§punft 
aller fpäteren Arbeiten ^edjner 'g bilbet ber ©ebanfe ber 2lHbefeeIt£)eit beg 
IXnioerfumg, mie er unter ben ©djriften beS Dr. 3)(ifeg fdjon in ber „2lnatomie 
ber ßngel" angebeutet unb nad; ber religiöfen ©eite burd; ba§ „S3üd)lein nom 
Seben nad) bem SCobe" (1836) au^gefütjrt morben mar. ^ e | t ging an bie 
anfertige ©egrünbung biefer Sefyre in feinen beiben d)arafteriftifd)ften ©d)rif ten: 
in ber „3Ranna" (1848) t rug er bie ^tjeorie non ber 33efeeltf)eit ber ^pflan^en, 
im „genbaoefta" (1851) bie von ber 23efeelt£)eit ber (?rbe unb ber anberen 
©eftirne nor, beibemal mit reidjem poetifd)en ©d;mud ber S^ebe unb mit raarmer, 
tief empfunbener Segeifterung. 3Son bem ©tanbpunf t au§, bafj mir fein 3tedjt 
fjaben, ba€ Seelenleben burdjauS an ba§ ^eroenfwftem gebunben ju galten, an 
bem mir es freilid) allein birect erfahren, jiel)t er mit füljner ©nergie bie 
Sinien §uerft in bie unteranimale unb bann in bie übermenfdjlidje 2öirftid)feit. 
©aö logifdje Serceismittel ift babei immer ber Slnalogiefdjlufs, aber bafiinter 
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ftefjt al§ treibenbeg Wotiv bag SBebürfnif; einer bie ülöelteinfjeit umfpannenben 
$f)antaf ie . @g ift feine $rage , baf$ bieg ©runbmotit) beg gedmer 'fdjen ^ 3f»iIo= 
fopljireng aug ber ©d)eIIing=Dfen'fd)en 3^aturp^itofop£>ie flammte, ©o fe^r 
er ficfy alg ^ßljnftfer gegen beren Slugroüdjfe unb bie äöillfürl idjfeit ifjrer @on» 
f tructionen fträubte, fo mächtig J)atte ib,n bie llebergeugung ergriffen, bajs ber 
tieffte ©inn unb bag eigenfte Sßefen ber ^ a t u r bag Seben fei. @r [tanb uer= 
möge feiner ©tubien unb feiner eignen Unterfudjungen feft auf bem Söoben 
ber experimentellen gorfd jung unb ber tnatfyemattfdjen Xljeorie: aber er t rug 
in fid) ben ©lauben an ben geiftigen Sebenginfjalt aller Sßtrflidjfeit . ©ieg 
@rbtt)eit beg beutfdjen ^bea l igmug fjat mie 2 o | e , über bie Reiten natura= 
liftifdjer unb materialif t ifdjer 3Serirrungen fj inaug beroafjrt unb, wie 2o£e, um 
fo f tärfer aufredet erhal ten, je int imer er felbft burdj eigne gorfdjung in ber 
9taturunffenfd)aft l)eimifd) mar. SDabei ift biefe ©tellung ^edmer 'g burdj feine 
genaueren Regierungen gu einem ber großen tbealifiifdjen ©nfteme beft immt; 
fie maren ja gu feiner 3 e i t nergeffen unb gefdjmäljt, unb er felbft t)at fie, 
foroeit man roeip unb fteljt, raofjl faum aug eignem ©tubium, fonbern £)öd;ften§ 
aug feinen ©igputat ionen mit bem g'reunbe Sßeijse gefannt. %üx ifyn genrinnt 
jener ^bea l igmug bie perfönlidje g a r b u n g burdj bag religiöfe ^nteref je . ©er 
2tufbau ber Refeelung beg l ln toer fumg gipfelt in ber 2Beltfeele, in ©Ott. 2Bie 
bie ©eelen ber $flangeu, ber Spiere, ber -Jftenfdjen Drgane unb Sfjeilerfdjetnungen 
ber Übergreifenben ©rbfeele f tnb , fo fdjltejslidj alle befonberen ©ebilbe beg 
fogmifdjen Sebeng n u r bie ©rfdjeinungen ber ©inen göttlichen ©efammtfeele. 
2ßie bebeutfam f ü r biefer religiöfe ©infdjlag feiner äßcl tanfdjauung mar, 
fefjen mir nidjt nur aug bem ©djluft uon ^enbaoef t a , mo er bie Ueberein= 
f t immung feiner Sefyre mit einem freien Gljriftentljum augfüf j r l id j behauptet, 
fonbern audj aug ben fpäteren, apologetifdjen © d r i f t e n : „lieber bie ©eelen= 
frage, ein ©ang burdj bie ftdjtbare 2 M t , um bie unfidjtbare gu finben" (1861) 
unb „ S i e brei SRotioe unb ©rünbe beg ©laubeng" (1863) , roo er aud) bem 
fjiftorifdjen Moment ber Religion neben bem praftifdjen unb bem tljeoretifdjen 
geredjt raerben mödjte. 
^ m ©angen mar bic Sefjre g e d j n e r ' g , roie fie ftdj in biefen ©djr t f ten 
barfteHte, eine $£)ilofopl)ie meljr ber Stnfdjauung unb beg ©efütjlg, alg ber 33e= 
griffe. 3Bo er auf biefem ©ebiete ben 2Beg begrifflicher l ln terfudjung einfdjlug, 
ba maren eg bie ^r inc ip ien ber 9?aturpf)ilofopf)ie, bie er feiner Reljanblung 
untergog. @g ftnb foldjer ©djr i f ten tjauptfädjlid) graei. SDie erfte „lieber bie 
pfynfifatifdje unb p£)ilofopt)ifdje Sltomenleljre" (1855 unb in graetter, roefentlidj 
oertiefter Auflage 1864) geigt 2lnflänge an £erbar t i fdje ©ebanfengänge, bie 
ifjm burd) ben Umgang mit SDrobifdj nalje gelegt fein modjten: aber in burdjaug 
eigener SBetfe bringt %. t^ier mit ber l ln te r fud jung beg Sßefeng ber 9tatur= 
gefe |mä^igfei t gu einer Umbilbung ber ^Begriffe non $ r a f t unb ©toff »or, 
bie gang in ber ^iidjtung ber energettfdjen 2Beltauffaffung liegt. £)ie graeite 
biefer ©djr i f ten „Einige ^been gur ©d;öpfungg= unb öntroidlungggefchid)te 
ber Drgan igmen" (1873) , angeregt burdj bie barrointftifdje Si t te ra tur , oerfudjte 
bie Segriffe ber organifdjen unb ber unorganifdjen Seroegung aug ben biffe= 
rengirten Birten ber ^enbeng gur ©tabi l i tä t gu erf lären. ü&enn bag g. Xfj. an 
bie 2lusfül)rung er inner t , bie ein ©runbgebanfe (£rnft v. S ä r ' g in ^erbe r t 
©pencer 'g £f)eorie gefunben b,at, fo beftefjt ber funbamentale llnterfdjieb gerabe 
b a r i n , bajj fyiex (gang im © i n n e , menn aud) garnidjt in ben ^Begriffen 
©diellingg) bag Drganifdje unb groar bag „J!ogmorganifd;e" f ü r bag l l r fprüng= 
lidje er f lä r t unb baraug im auggefprodjenen ©egenfa |e gegen bie medjaniftifdjen 
5Tb,eorien bag l lnorganifdje alg Sebengprobuct ableiten toiff. 
^ngtoifdjen aber mar feinem pfnlofopliifdjen ©runbgebanfen bie miffen= 
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fd&aftlidje Hufgabe unb Seiftung ent fprungen , bie Fedmer 'g t a r n e n am roeiteftert 
unb bauernbften befannt g e m a l t i)at: bie Sßfnchophrifif. Söertrt bie Sehre »ort 
ber SWbefeeltheit beg Unir-erfumg bebeutet, ba|3 burd jgängig ben phpfifctien 
©ebilben unb SBeroegungen pfndjifche $ u f t ä n b e unb STfjätigfeiten coorbinirt finb, 
fo erleben roir biefeg V e r h ä l t n i s von Seroegung u n b Setrmfttfein unmi t t e lba r 
a n ben SBegierjungen g r e i f e n Seib unb Seele . SDieg ift bafjer ber $ßunft, an 
bem f ü r F- ber üftaturforfdier bie Sftedjenprobe auf bie ^^i lofopl j ie machen 
foll, roenn er biefe ßoorb ina t ion in ihrer ©efeijmäfjigfeit begreifen f a n n . © a g 
näd)fte Dbject f ü r eine foldje Unte r fud jung ift bag V e r h ä l t n i s r>on 9ieig unb 
©mpfinbung. Um i£)tn bie %oxm eineg naturroiffenfdjaftlicrjen ©efe^eg gu 
geben, ift e§ erforberlicr) r bie ^ n t e n f i t ä t ber ©mpfinbungen ebenfo gu meffen 
roie bie ber Steige, unb ba bag nicht birect möglich ift , fo mufs eg auf inbirectem 
Sßege r>erfud)t roerben. $ n ber F o r t f ü h r u n g ber Unter fud jungen fe inet Freunbeg 
(Srnft £>einrid) Söeber über ben £ a f t f i n n bitbete F- fotcfje SCRettjoben a u g ; bie 
t§eoretifd) bebeutfamfte barun te r mar bie „ber eben nod) merklichen IXnterfdjiebe", 
unb oon xi)X aug geroann er mit einer umfangreichen experimentellen For fd jung 
bag nac§ if jm benannte pfnd)opE)rjfifd)e ©runbgefetj oon bem logar i thmifdjen 
3SerE)ältnt^ gtotfdtjen bem 9Bad)§tt|um beg f e i g e s unb bem ber ©mpfinbung . 
©eine „Elemente ber $fnd)ophnf t f" ( 1 8 6 0 ) bilben bie in ber ©efdjidjte ber 
2ßiffenfd)aften feltne ©rfd je inung , ba^ eine neue SDigctplin unmi t t e lba r aug 
bem ©ebanfen threg Urhebers h e r a u g m ^ einem Schlage fdjon in einer geroiffen 
VoIIftänbtgfeit ber Seif tung ihrer Aufgabe in bie Deffentlicr)feit t r i t t . F ü r F-
felbft bebeutete bie $fnct)opht)ftf, roie ihr Schluß lehrt , ben empirifdjen Unter= 
bau f ü r feine Sße l t an fd j auung : in ber ©efchidjte ber 2Biffenfd)aften ift fie bie 
exaete S e g r ü n b u n g ber experimentellen $fnd)oIogie geroefen, bie fid; baraug mit 
©rroeiterung ihrer Stufgaben unb Verfe inerung ihrer ^»ülfgmittel in Seipgig 
burch bag 3Bunbt'fd)e Sabora to r ium unb t>on ba aug über bie gange roiffen= 
fdjaft t idje SGBelt enttnidelt hat. SDag ift ^ed jne r ' g Sßerbtenft unb Sftuhm: roenn 
nachher bie Seute aug ber experimentellen ^fndjo logie ein «Surrogat f ü r bie 
gange ^S^ilofoptjie haben machen rooEen, fo ift bag nicht feine S d j u l b , benn 
e§ mar nicht feine M e i n u n g . F- felbft hatte feine principielle unb methobifdje 
Ste l l ung unb bie Gsrgebniffe feiner F o r f chung gegen mandjerlei Singriffe gu 
oertheibigen, unb er tt)at eg rjauptfädjlicf) in ber Schr i f t , , ^n Sachen ber ^fndjo= 
phflfif" ( 1 8 7 7 ) unb in ber „S^eotfion ber ^ a u p t p u n f t e ber ^fnchophnf i f" (1882) . 
$ n ber S t r u c t u r ber pfijchopbnfifchen Segr i f fe (Schmede u. f. ro.) roaren 
roieberum SBegiehungen gu £ e r b a r t ' g $fnd)o!ogie unne r fennba r ; in ber theoretifdjen 
Slugbeutung beg pfpehophnfifchen 9]ert)dltniffeg überroog ber ©ebanfe beg pfpd)0= 
phnfifchen „ ^ a r a H e l i g m u g " , roonad) bte Soorb ina t ion ber phpfifdien unb ber 
pfpehifchen g u f t ä n b e foroohl unter bem ©efichtgpunfte ber roechfelfeitigen 
® a u f a l i t ä t , alg vielmehr unter bem ber effentiellen ^ b e n t i t ä t (nad) fpino= 
giftifchem SKufter) gebadjt roerben foll. Sluct) hierin ift bie experimentelle $fncho= 
logie faf t burchgängig bem Fedmer'fd)en Vorbilbe t r eu geblieben. 
©ine ben perfönlidjen Steigungen beg ©enferg befonberg roiUfommene Stb= 
groeigung ber ^ßfuchophpfif bilbeten feine Unterfudjungen gur experimentellen 
Slefthetif. SDer principielle ^ i n t e r g r u n b b a f ü r roar ber unioerfeße «^ebonigmug, 
ben er alg eine Folgerung ber Slübefeelunggtehre fd)on in ber Sd^r i f t „ l ieber 
bag höchfte © u t " (1846) bahin auggefprodien chatte, S i t t l i d j f e i t fei bie möglichft 
gro^e F^rberung ber Suft im SßeltaH. %üx bie äfthetifchen Fragen hat ten 
bag 5!unftleben Seipgigg, ber Umgang mit SBeifce unb f rühe r bie 33egie£)ungen 
gu feinem SBruber Fed}ner'g ^nteref fe lebenbig gehalten. £>en befonberen 2ln la^ 
boten n u n 3eifittg 'g Unter fudjungen über bie äft^etifdje Sebeu tung beg golbnen 
Schni t tg . S)ie Slbl janblungen, in benen F- ^a8U u n b gu anbern actuellen 
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^ u n f t f r a g e n Ste l lung n a f j m , roaren bie Vorbereitungen f ü r feine „ V o r f ä l l e 
ber Aeftljetif" (1876) , einem feiner re id^al t igf ten unb intereffanteften Rüdjer . 
@r t)t'rfud)t bar in burd) experimentelle 3)ieti)oben (ber 2G3aB)l, ber £er f t eßung 
u. f. ro.) unb burd) ftatiftifdje Sftetfjoben (ber Augmeffmig, Vergleidjung u. f. ro.) 
bie noturgefe^mäfiige 9BoJ)IgefäHigfett einzelner f o r m e n unb SSertjaltniffe gu 
conftatiren, geb,t babei namentlid) barauf aug, ben „birecten gac to r " non allen 
affociattoen Momenten gu ifoliren, unb begrünbet fo bie „Aeftfjetif r>on unten" , 
b. £). bie rein empirtfdje Aeftljetif alg eine elementare ^eboni f . Aud) biefe 
Anfänge fjaben fid) in ber pfndiologifdjen Aeftfjetif ber folgenben ^afjrgeljnte 
alg f rudj tbare Anregungen erroiefen: er felbft b,at nadjljer Jjauptfädjlid) bie 
mettjobifdje ©eite ber ©adje in ga§lreid)en Abfjanblungen oerfolgt , an benen 
er bi3 an fein Sebengenbe arbeitete. 
SDie abfd)Iie^enbe unb einbrudgoollfte gufammenfa f fung feiner ©ebanfen 
fjat enblicr) in feinem perfönlidjften Rudje gegeben: „SDie Xageganftdjt 
gegenüber ber 9?ad)tanfid)t" (1879) . ©er naturnuffenfdjaft l idjen STfjeorie, 
f ü r bie nad) ber „©ubject ioi tä t ber ©innegqual i tä ten" bie 2Belt n u r ein 
bunfleg, ftutnmeg unb innenlofeg ©nftem r>on Atomfdjroingungen ift, Ijält er 
bag 33ilb beg unioerfellen Sebent , bie ^orberung ber Real i tä t beg ©eelifdjen 
mit all feinem ^nfyalt unb all fetner SBeroegtfyeit entgegen. ©er p^tjfifrfje 
,3ufammenl)ang beg SBeltallg ift nur möglid), roeil er gugleid) ein pfwcfyifdjer 
ift, ein göttlidjeg Allbetrmf$tfein. 
$ n ber ©arfte t tung biefeg Rudjeg ift groifdjen aller SiebenSmürbigfeit unb 
aller „£enbeng gur Harmonie" , bie bem 9Jlanne unnerfteglid) eigen roaren, ein 
geroiffer 3 u g ber (Snttäufdjung nid)t gu oerfennen. fü l l t e , wie gering bie 
Sftefonang feiner Qbeen in feiner 3e i t mar. ©o lebenbig feine Regierungen 
gu ber Seipgiger SBiffenfdjaft unb gu gafjlreidjen Refudjern »on augraärtg roaren, 
fo raenig fonnte er fid> bod) »erbergen, ba$ im gangen bie intettectueüe Re* 
raegung anbere 2ßege ging, ©er f fa tu r fo r fd jung galten feine pljilofopfjifdjen 
^bcen alg liebengrnürbige $f j an t a f i en ; ber $t)iIofopt)te, beren 3^eubeginn unter 
bem ,Qeid)en ber ^an t i fd jen (£rfenntnif3tfjeorie ftanb, lagen feine metapf)»ftfd)en 
Reftrebungen fern. 9JUt bem ©angen feiner 2öeltanfdjauung ftanb er faft 
allein. Unb bafj er bamit bie SBelt ber ©eifter erobert blatte, bagu feb.lt eg 
if)r fdjliejglid) bod; an ber Energie ber Allfeitigfeit. ©ein ©enfen umfpannte 
mit roeitemRIicf ben pb^ftfdjen, ben pfr)d)opf)t)fifd)en $ o g m o g : aber ber tjiftorifdje 
$oemog mar il)m nerfdjloffen. 3öie bereinft bie Auff l ä re r , intereffirte iljn bie 
9?aiur unb bag Seelenleben beg (Singeinen; bie ©efd)id)te unb iljre großen 
©eftalten l iefen ifm füEjI. 2Bo er über bag ^nb io ibuum b^inaug feelifdje ©e= 
fatnmtgebilbe fudjte, ba fanb er fie nid)t in ben ©efdjitfen ber Vb'lfer, fonbern 
in ben ^lanetcnfeelen unb in bem 2lEberou^tfein ©otteg. 
Slber ber ^owber feiner feinen ©elefyrtenperfönlidjfeit lie^ i§n nidjt »er* 
einfamen. gut afabemifdjen ^ugenb freilid) Ijatte er niemalg auggebreitete 
Regierungen gefunben, unb ©djüler im engften ©inne beg 2öorteg b^ ot er nidjt 
gehabt. 2lber mit einem rociten greunbegtreife blieb er in lebenbiger SBed)fel= 
mirfung . Qäljrlidje Reifen, oft mit befreunbeten g-amilien, brachten 2lbn>ed}g= 
lung unb Sluffrifd^ung; aber unermüblid) mäfjrte aud; bar in bie Arbeit. ©eit= 
bem eine neue ©efafjr f ü r feine Augen burd) eine glüdlidie ©taaropera t ion 
gehoben mar, Jonnte er biefem innerften t r i e b e feiner Statur roieber ftattgeben. 
©o mar bem äu^erlid; fo ftillen unb innerlid) fo tief beroegten Seben ein 
heitrer Abenb befdjieben. Am 18. S^ooember 1887 fdjlojs er nad) furgem unb 
leidjtem Seiben bie Augen f ü r immer. — 
gedjner 'g Riograpb,ie t>at fein ^ef fe D r . % @. ^ u n ^ e , ^rofef for ber 
3^edjte in Seipgig, mit roarmer Siebe unb anfdjaulidjer ©dji lberung, aber 
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titelt ohne einen ©infdjlag frömmelnber ® r i t i f , gefcijrie&en: bem Sud je 
(Seipgig 1892) finb 9B. Sßunbt 'g 9cefrolog auf unb ein ooIIftänbigeS 
SSergeidjnif? feinet ©Triften angefügt, Eine roiffenfchaftlid) competente 
2Jionograp£)ie über %. J»at $ u r b Sajjraitj in g r o m m a n n ' g Glafftfern ber 
$f)iIofopt)ie ( S t u t t g a r t 1896) gegeben. 
2 B t l r , e l m S B i n b e l b a n b . 
©effcfeit*): ^r iebr id j $ e i n r i ß © . , ^Diplomat unb ^ u b l t c i f t , geboren 
in Hamburg am 9. ©ecember 1 8 3 0 , f am 1. SRai 1896 gu s])iünd)en. ©. 
mar t ag jüngfte $ i n b unb ber einzige ©ohn beg Hamburger K a u f m a n n s unb 
fpäteren ©enatorg £einr id) ©. (1792—1862, f. 21. £). S . VII I , 493 f.) unb 
feiner ©emaf)lin ©lifabetf), geb. -IRerdel. £)er SSater fjatte fidt) f lug unb 
energifd) gum begüterten §anbelgl)errn emporgefdjnmngen unb babei feinen 
roiffenfcl;aftltcfjen unb litterarifd)en Neigungen ungern entfagt ; befto lieber 
oergönnte er bem begabten, aber förperlid) garten ©o£)n eine ungeftörte 
geiftige ©ntraidlung. SDer $ n a b e erhielt eine forgfält ige unb nielfeitige ©d)ul= 
bilbung auf bem rjeimifdjen ^ol janneum, ba§ er fiebgehnjährig mit bem $eug= 
ni£ ber Steife ©erliefe, worauf er nod) eine $e i t l ang bag bamalg mit ber 
älnftal t in SSerbinbung fieljenbe 2lfabemifd)e ©nmnaf ium befugte. Dftern 
1850 begog er bie ttjeinifcfje Unioerf i tä t , um ©efd)id)te gu f tubiren, oorne^mlitf) 
angelodt burd) S)aE)Imann'g lEjiftorifd} = politifdjen Duf unb (Siemens £f)eobor 
^Sertf)eS' perfönltdtje Sebeutung , bie in ben rechtgläubigen Greifen «Hamburgs, 
benen auch ber junge ©. entfcfyieben angehörte, in befonberem Slnfehen ftanb. 
SDrei ©emefter nerraeilte er in S o n n , non bem eigentlich ftubentifd)en t r e i b e n 
fdjon feiner ^ rän f l i d j f e i t tjalber roenig be rühr t , ba fü r im ©enuffe mannid)= 
fadjer gefelliger Regierungen, wie fie bem gut empfohlenen ftrebfamen ^anfea ten 
fid) ungegraungen barboten, beffen ÜBater ingroifdjen aud) im öffentlichen Seben 
ber §e imath namhaf t hernorgetreten mar. Unter anberen marb ©. im ^3ertt)eg= 
fdjen § a u f e mit bem ebenfall«? in S o n n ftubirenben gleichaltrigen ^r ingen 
griebrich Sßtlfielm, nachmaligem $ronpr ingen oon ^reuj jen befann t , auf ben 
ber feine unb gefrei te Kommilitone, ber bie frangöftfdje unb englifdje ©pradje 
noEtommen beherrfchte, fdjon bergeit einen geraiffen ©inbrud gemadjt hat. 
SSon S o n n fiebelte ©. im §erbf t 1851 auf bie Unioerf i tä t ©öttingen 
über, um im 2£ati3ifd)en ©eminar feine hiftorifche 2lusbilbung gu oottenben; 
gugleid) nerfprad) er fich non §anf fen bie befte g-örberung in national=öfono= 
mifdjen SDingen, f ü r bie er ein lebhaftes ^ntereffe non § a u f e mitbrachte. 
9iach beiben Dichtungen ergab er fich fleißigen © t u b i e n , beren ©egenftanb 
namentlich ©nglanb in feiner ftaatt idjen unb roirthfdjaftlichen ©ntroidlung unb 
S e t e u t u n g bilbete. Natürliche Vorliebe beS geborenen Hamburgers traf babei 
mit frühzeitiger politifdtjer (£infid)t unb reifenben persönlichen @ntfd)lüffen 
eigenthümlid; gufammen. ©enn bie Erfahrungen ber DenolutionS* unb site= 
actionggeit hatte ©. bergeftalt in fich verarbeitet, bajj er feine beutfd)en ^off= 
nungen auf bie Annäherung nor allen beS preufeifetjen ©taateS an englifche 
^nf t i tu t ionen , gumal an ben ©runbfa t j ber ©elbftnerroaltung fei,te. Unb gu= 
gleich nerfpürte er bag Verlangen nach eigener praftifch=politifd)er Sfiirffamfeit 
in folgern © i n n e , roogu er benn in ber mehr befdjaulidjen ©tfi)idjtgnnffen= 
fdjaft boch nicht bie redjte Vorberei tung erblidte. SDiidjaelig 1852 ging er 
beSbalb offen gum ©tubium ber ^ur igprubeng über , raobei er befonberg auf 
©taatg= unb Völferrecht fein Slugenmerf richtete, ©eine ©efinnung enthüllen 
bie Sßorte, bie er im 3Jiärg 1853 einem fd)eibenben ©öttinger ©tubiengenoffen, 
bem fpäteren olbenburgifdjen ©taa tgmini f te r ©. S a n f e n , ing ©tammbud; 
*) 3u 33b. XLIX, ©. 263. 
